






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３１２ 松山大学論集 第１８巻 第６号
中華人民共和国野生動物保護法（１１月）
中華人民共和国標準化法（１２月）
１９８９ 中華人民共和国環境保護法（１２月）
１９９１ 中華人民共和国水土保護法（６月）
１９９３ 中華人民共和国農業法（７月）
１９９４ 中華人民共和国対外貿易法（５月）
１９９５（２００５年４月廃止）中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止法（１０月）
１９９６ 中華人民共和国石炭法（８月）
中華人民共和国郷鎮企業法（１０月）
中華人民共和国環境騒音汚染防止法（１０月）
１９９７（１９９９年修正）中華人民共和国道路法（７月）
中華人民共和国洪水予防法（８月）
中華人民共和国省エネルギー法（１１月）
中華人民共和国建築法（１１月）
１９９８ 中華人民共和国排他的経済水域と大陸棚法（６月）
１９９９ 中華人民共和国行政審議法（４月）
２０００ 中華人民共和国水汚染防止法実施規則（３月）
中華人民共和国大気汚染防止法（４月）
２００１ 中華人民共和国海域使用管理法（１０月）
２００２ 中華人民共和国科学技術普及法（６月）
中華人民共和国清潔生産促進法（６月）
中華人民共和国安全生産法（６月）
中華人民共和国水法（１０月）
中華人民共和国環境影響評価法（１０月）
中華人民共和国草原法（１２月）
２００３ 中華人民共和国放射線汚染防止法（６月）
中華人民共和国行政許可法（８月）
中華人民共和国砂漠化防止法（１２月）
２００４ 中華人民共和国固体廃棄物環境汚染防止法（１２月）
２００５ 中華人民共和国公務員法（９月）
（出所）中国環境保護総局ホームページ：http://www.zhd.gov.cn/
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